énekes bohózat 3 felvonásban - H. Keroul és A. Barré "Le portrait de ma Tante" czimü darabjából átdolgozta Heltai Jenő - zenéjét szerzette Vincze Zsigmond by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
EÁE 0 SI é SZÍNHÁZ
i g a z g a t ó  : M E Z E Y  B É L A .
Folyó szám 303. Telefon szám 545. 0) bérlet 60. sz.
D ebrecen, 1914 május 5-én, kedden :
Újdonság 2 Itt másodszori






Don Lopez — 
Pitois, közjegyző 
ídeon — —














Iréné — — 
Festő — —











feni* az első felvonás Parisban, a „Fehér rézsához-
Inas — — — — — — — — _  Dalnoki Károly
a II. Spanyolországban, a valladolidi múzeumban, a III.
1 = -----------------:----------y  Földszinti családi p áholy 17 K  20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K 20 fillér. Földszinti és I. emeleti
H f í l v 3 , Z * c l J £  • kisoáholy 11 K 20 fillér. II. emeleti páholy 7 K 70 fillér. Támlásszék I —VII. sor 3 K 10 f. Támlásszék 
v i t t  v , r  O V  fin f Támlásszék X III—XV Il.sor 2 K 30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fillér. Erkély II. sor 1 K 26 fül. Álló-hely 
S í i T  t  S° r,A 7 ;  katona-iegv 62 fillér. K arzat-jegy I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek az Orszá-
82 fillér. Tanuló- cs ^ ^ . j ^ z e t é t
n T T T . 9 -1 2 - ig  és d~  3 - 5 - ig .  ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
ZEDlőadÁs kezdete < T órakor- - : _=
D ebreczen  sz. k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1914.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
